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日本 N E C 公司提出计算机与通信技术相结合的技




















































新加坡于 197 , 年提出以高科技为主导进行经济改

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































06 亿美元比 1 , 94 年的 8
.

















单 1 , , 2年世界铺设扁带光
缆约 一85 万 Km
,




l” 2年光纤市场约为 13 亿美元
,













市场年收人 1 , 86 年为 4 4亿美元
,
1989 年增至 82 亿美元
,





预计 1 997 年升至 840 亿美元
,
本世纪末可
望超过 100 亿美元
,
年均增长 7%
。
亚洲
“
四小龙
”
已把振兴经济寄希望于光电子技术及其信
息技术产业
,
纷纷制定了科技
、
经济发展战略和策略
,
以此作
为
“
科技升级
” 、
经济发展的后劲
,
从而促使光电子技术
、
信息
技术及其产品无论质量上
、
品牌上
、
新颖性方面都在国际市场
中占有一定地位
,
不少光电子技术及其产品在世界上独占鳌
头
。
大力发展以光电子技术
、
计算机与通信相结合的技术
、
信
息技术及其产业不仅可以加速国民经济信息化的进程
,
而且
可以为我国经济建设持续发展注人活力
。
展望 21 世纪
,
光电
子科学技术将更加蓬勃发展
,
再创辉煌
。
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